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L'esmentat conveni, com a clausula més Important. es-
tableix que els costos editorials, alxf com les possibles 
subvencions que s'obtinguin per aquesta activitat edi-
torial, es distribuiran al 50% entre ambdues Institucions. 
El departament de cultura de la 
Generalitat de Catalunya fa 
lliurament d'un lot de llibres al 
CE RAP 
Recentment, el Departament de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya, ha fet donació al CERAP d'm lot 
de llibres de les edicions· de la Generailtat de Catalun-
ya, Integrat per vint-I-quatre tftols sobre temes diversos. 
Aquestes obres es troben a disposició del públic a la bi-
blioteca del CE RAP. 
Nous socis del CERAP 
Durant el prlmer trimestre d'enguany, s'ha prodult l'al-
ta, com a socis del CERAP, dels següents senyors: Nu-
meraris: Josep M. Mas I Folch, Jordi Torrelll Uauradó, Xa-
vier Solé I Salvat I Josep Pàmles I Marlné. Juvenil: Mont-
serratlost I Glspert. 
GUIA DE SERVEIS i 
ACTIVITATS DEL CERAP (*) 
ARQUEOLOGIA 
Els Interessats en el tema arqueològic podeu posar-vos en contacte 
amb Valerià Romero I Alarcón (telèfon 85 05 17). o bé a la seu del CE-
RAP. 
EXPOSICIÓ PERMANENT D'ARQUEOLOGIA 
Ubicada a l'antic coLlegi de les Monges (plaça de la Mare Cèlia, 1. 
1 er pis). S'ha de concertar dia i hora trucant al telèfon 85 07 17. o bé 
per escrit a la seu del CERAP (secretaria). 
FONS BIBLIOGRÀFIC I DOCUMENTAL 
Els socis que desitgin consultar el nostre fons bibliogràfic poden adre-
çar-se a la seu del CERAP (secretaria). 
SEMINARI D'ESTUDIS AGRARIS, SOBRE EL BAIX CAMP. 
Sl desitgeu Informació sobre aquesta activitat podeu adreçar-vos a 
Josep Abeia (telèfon 85 04 84). 
FOTOGRAFIA 
Els Interessats a utll~zar el laboratori fotogràfic cal que concertin dia 
I hora a secretaria. 
HISTÒRIA, ETNOLOGIA, SOCIOLOGIA 
Els Interessats en la història. la recerca etnològica. la numismàtica. 
l'economia o bé la sociologia heu de posar-vos en contacte amb 
Jordi Salvadó (tel. 85 04 46) 
"LO FLOC" 
Tots els interessats a col. laborar en "Lo Floc", ja sigui en aspectes tèc-
nics o bé en tasques de redacció, podeu adreça;-vos a la seu cel CE-
RAP (secretaria) . 
MUSEU 
El museu de Riudoms accepta gustós tota mena d'objectes represen-
tatius de les tradicions, oficis, formes de vida, etc. del nostre poble. 
Les persones que desltjln fer-11 donació o dipòsit de materials poden 
adreçar-se a Vera Hofbauerovó (telèfon 85 04 84). 
EXCURSIONISME 
Sl desitjau participar en les activitats d'excursionisme podeu adreçar-
vos a Enric Aragonès (telèfon 85 09 41) . 
QUADERNS DE DIVULGACIÓ CULTURAL 
Les persones o entitats que vulguin adquirir o subcriure's a aquesta 
col.leccló de monografies locals I comarcals, poden adreçar-se a la 
seu del CERAP. 
(*) Podeu demanar més Infamació sobre els serveis I activitats del CE-
RAP adreçant-vos a la nostra seu social els dilluns, dimecres i diven-
dres de 8 a 1 O del vespre. 
ALTRES ACTIVITATS QUE ES REALITZEN 
A LA SEU DEL CERAP 
. Ajuntament de Riudoms - Direcció General de l'ollllca Lingüística. 
Curs de Çatalà per adults. 
. CLUB ESPORTIU RIUDOMS. Reunions setmanals de la Junta Directiva. 
Tots els dilluns a partir de les 10 del vespre. 
. GRUI' DE JOVES DE RIUDOMS. Entrenaments secció de tennis-taula . 
. COLLA GEGANTERA DE RIUDOMS. Reunions I activitats diverses. 
CARTES MARCADES 
El cas de la 
Marquesa 
AI'Riudoms' Butlletí d'Informació Municipal nú-
mero 6, que edita el vostre magnífic Ajuntament. 
he pogut llegir amb complaença que una col.le-
ga meva, vull dir, una dama de la noblesa, mar-
quesa per més detalls, havia fet donació gracio-
sa d'una propietat seva a aquest munlclpL en 
concret. un casal antic I amb molta història L pel 
que jo he pogut averiguar, mal anomenat per al-
guns la 'casa de la Marquesa', ja que, de sem-
pre, la bona gent d'aquesta joiosa vila, n'han dit 
'cal Duc·. 
Tanmateix, en d'altres ml~ans d'Informació 
d'aquestes boniques terres, he pogut llegir, en re-
lació al cas de la marquesa, informacions con-
tradictòries, en el sentit que aquesta noble I ge-
nerosa senyora és morta des d'abans de la data 
en què, segons la publicació municipaL es pro-
duí aquesta suposada donació, i que, en tot cas, 
els donants haurien estat els seus hereus. Però la 
cosa no acaba aquí. Mentre en un lloc s'afirma 
que la donació és ferma I ja es parla del destí 
que se 11 donarà, en d'altres, l'Alcalde I el Regi-
dor de Cultura de Riudoms, declaren que el més 
calent és a l'algüera ja que, tan sols, n'existeix el 
compromís, L per acabar de reblar el clau, l'edil 
responsable de 'Riudoms' Butlletí d'Informació 
Municipal, diu que, diguin el que diguin Batlle I 
Regidor de Cultura , la versió del Butlletí va a mis-
sa. Una servidora, ja no entén res. No serà, cava-
llers de l'Ajuntament de Riudoms, que, com dlrla 
el meu cosL el Vescomte de Matalescases, 'aún 
no asamos y ya prlngamos'? 
A mL la veritat. com 
que no soc del poble, 
tota aquesta polèmica 
no em ve ni em va. Jo sl 
he gosat parlar d'això, 
a través d'aquesta sim-
pàtica revista, en reali-
tat és per una raó: en 
veure que la premsa 
torna a ocupar-se de la 
noblesa , que tornem a 
ser notícia, després 
d'haver estat Injusta-
ment oblidats I desban-
cats de les primeres pàgines de les revistes del 
cor per quatre sobrevinguts sense aboleng, nous 
rics procedents del món financer, empresarial o 
polftlc, una no pot dissimular la seva alegria I, al-
hora, sentir-se traslladada a èpoques glorioses en 
què els títols de noblesa servien, entre d'altres 
coses, per a obtenir favors sense que un pa, o 
una requallficacló, costés una coca, I qui diu una 
coca, diu una casa . 
Baronessa del Mondongo 
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